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El objetivo fue determinar el nivel de estrés del profesional de 
Enfermería de los servicios de Medicina y Cirugia del INEN. 
Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 
método descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo conformada 
por 40 enfermeras, la técnica fue un formulario tipo cuestionario la 
previo consentimiento informado. Resultados. Del 100%(40), 58% (23) 
tienen un nivel de estrés alto, 27% (11) medio y 15% (6). En relación al 
servicio donde se labora el servicio de medicina 65% (13) es mayor 
que el servicio de cirugía 50% (13). Conclusiones la mayoría (85%) 
tienen un nivel de estrés de medio a alto referido a que   las enfermeras 
expresan que sienten tensión muscular en el cuello, espalda, cintura, 
sienten dolor de cabeza y presión del pecho y consideran que sufren 
de estrés esto afecta en su trabajo y relaciones personales. 
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